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IMPLEMENTASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY 
PROCESS DAN MOORA PADA SISTEM REKOMENDASI 
PEMILIHAN MOTOR SPORT 
 
ABSTRAK 
Motor banyak digunakan sehari-hari untuk membantu kita dalam 
berpergian dari suatu tempat ketempat yang lainnya. Dengan adanya 
perkembangan motor yang sangat pesat di Indonesia, kebutuhan motor setiap 
waktu juga terus meningkat. Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh 
dari AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) yang menunjukan pada 
tahun 2018 domestic distributor di Indonesia mencapai angka 6,383,108 dan 
meningkat hingga 6,487,460 di tahun 2019. Untuk mengatasi kendala yang ada, 
dibutuhkan suatu sistem komputerisasi. Untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem rekomendasi pemilihan 
motor sport yang diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan 
hasil rekomendasi motor sport secara efektif. Sistem yang dibangun meng-
implementasikan metode AHP dan MOORA. Berdasarkan hasil uji coba, 
kombinasi metode AHP dan MOORA pada uji analisis sensitivitas untuk menguji 
ketahanan sistem saat perubahan data hasil dari analisis sensitivitas 
menyimpulkan bahwa sistem ini sudah memperoleh solusi alternatif yang optimal 
dan uji ktergunaan sistem menggunakan system usability scale (SUS) memperoleh 
nilai diatas rata-rata ideal yaitu sebesar 75,14 yang termasuk kedalam kategori 
“acceptable”. 
 






IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL HIERARCHY 




Motorcycle is one of personal transportation that people used these days. 
Motorcycle is widely used in everyday life to help us travel from one place to 
another. With the rapid development of the automotive industry in Indonesia, the 
need for motorcycles has been increasing all the time. This can be proven by data 
obtained from AISI (Indonesian Motorcycle Industry Association) which shows 
that in 2018 domestic distributors in Indonesia reached 6,383,108 and increasing 
to 6,487,460 in 2019. To help solve these problems, a computerized system is 
needed to give a recommendation and information about motor sport that buyers 
choice results effectively. The system implements AHP and MOORA methods. 
Based on the trial results, the combination of AHP and MOORA methods in 
sensitivity analysis to test the resilience of the system when the change in data 
results, concluded that the system has obtained an optimal alternative solution and 
the system usability test using the system usability scale (SUS) obtained above 
average values the ideal average is 75.14 which is included in the "acceptable" 
category. 
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